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o estado do Piaui apesar de ter colhido cerca de 430.743 hectares de milho na safra de
1995/1996, com uma produtividade media de 952 kglha, nao atende sua demanda pelo produto, a qual
vem aumentando gradativamente, em razao do crescente aumento da explorac;ao de animais,
principalmente, aves e suinos.
Dentre os fatores que influenciam a baixa produtividade de graos do milho no Estado, 0 usa
de sementes de origem desconhecida e com baixo potencial de produc;ao tem-se constituido em urn
dos graves problemas regionais.
A necessidade da obtenc;ao de cultivares selecionadas e adaptadas as condic;oes edafoclimaticas
e as diferentes condic;oes de manejo da cultura na regiao, que proporcionem uma maior produtividade
de graos, tern sido uma preocupac;ao da Embrapa Meio-Norte, que vem trabalhando em parceria com
a Embrapa Milho e Sorgo e a Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Anualmente, experimentos regionais, compostos de 25 entradas (hibridos, variedades e
linhagens), sac executados nas principais regioes produtoras de milho. Os resultados permitem avaliar
a adaptabilidade e estabilidade de cada material, permitindo maior seguranc;a na recomendac;ao de
cultivares.
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No periodo de 1993 a 1997 foram executados 22 experimentos em condic;;oes de sequeiro, em
uma densidade de quatro plantas por metro quadrado, em municipios pertencentes as microrregioes
de Teresina, Litoral Piauiense, Medio Parnaiba Piauiense, Floriano, Bertolinia e Alto Parnaiba
Piauiense, sendo verificada a boa performance da populac;;ao CMS 39. Esta populac;;ao, chamada de
composto nacional, foi obtida pela Embrapa Milho e Sorgo atraves do cruzamento entre 55 materiais
selecionados da rede de ensaios e posteriores quatro recombinac;;oes. Participaram hibridos simples,
hibridos duplos, hibridos intervarietais e variedades. Foi submetida a quatro ciclos de selec;;ao com
familias de meios irmaos. Objetivando selecionar plantas de porte mais baixo e tolerantes a doenc;;as
foliares, foram obtidas, ap6s quatro ciclos, urn grupo de linhagens elites, que foram recombinadas
para formar a nova populayao CMS 39.
Em 1996, a Embrapa Milho e Sorgo enviou uma amostra representativa de sementes para ser
iniciado na Embrapa Meio- Norte urn trabalho de seleyao massal estratificada. Ap6s este trabalho, a
CMS 39 passou a ser chamada de BR 5039 (Sao Vicente).
Os resultados medios obtidos (Tabela 1) mostraram que esta variedade tern maior estabilidade
na produyao de graos e melhor adaptabilidade para as regioes onde ocorrem precipitayoes
pluviometricas anuais na faixa de 800 mm a 1200 mm.
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Entre as caracteristicasda variedade BR 5039 (Sao Vicente) destacam-se a produtividade, a
cor amarelada de seus graos semidentados, a resistencia ao acamamento e ao queb ram ento, a boa
sanidade, 0 6timo empalhamento e a decumbencia da espiga.
Uma outra opyao para a variedade BR 5039 (Sao Vicente) e a produyao de espiga verde. Esta
atividade tern crescido nos ultimos anos, no Piaui, revelando-se como alternativa para pequenos e
medios produtores. 0 rnercado de milho verde no Estado esta composto pela Central de Abastecimento
Sociedade Anonima do Piaui (CEASA-PI), onde as espigas sac adqueridas e repassada aos
consumidores atraves de supermecados, quitandas, feiras livres, vendedores ambulantes de milho
cozido ou assado e sorveterias. Urn outro segmento e 0 mercado de venda direta dos produtores aos
con sumi dores finais, sem a intermediayao do mercado atacadista.
Algumas caracteristicas agron6micas da variedade BR 5039 (Sao Vicente), como espiga verde,
obtidas em cultivo irrigado por aspersao convencional em uma densidade de 5,3 plantas/m2 sao
apresentadas na Tabela 2.
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Entre as caracteristicas da variedade BR 5039 (Sao Vicente), para produyao de espigas verdes,
destacam-se a produtividade (635 sacas de 30 kglha), 0 comprimento de espigas (21,57 cm) e 0 diametro
de espiga (3,47 cm).
Esta nova variedade contribuira para 0 aumento da produyao de milho, para finalidade de graos
secos ou espigas verdes, no estado do Piaui, principalmente, em sistemas agricolas de pequenos e medios
produtores. Dependendo do nivel de tecnologia adotado, os graos secos colhidos podem ser reutilizados
para 0 proximo plantio, desde que sejam obdecidas as recomendayoes tecnicas necessarias.
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